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CHAMBER MUSIC RECITAL 
October 20, 1992 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Brass Quintet in F major, No. 2 
I. Allegro Risoluto 
Jeff Popadic, trumpet John Maga, trumpet 
Xiao-Ming Xie, horn Dennis Klophaus, trombone 
Andrew Klotz, tuba 
Trio for Brass Instruments 
I. Allegro ma cantabile 
II. Allegro 
Kirstin McCanne, trumpet Matthew Hammond, horn 
Woodwind Quintet 
I. Allegretto 
Jean Pitzi, trombone 
Michele Holcomb, flute Erin Gustafson, oboe 
A vi Polak, clarinet Shin-Yee Na, bassoon 






(b . 1908) 
Piano Trio in C minor, Op. 1 No. 3 Ludwig van Beethoven 
, (1770-1827) 
I_. Allegro con brio 
String Trio (1985) 
I. Moderato 
Roksana Sudol, violin Poppea Dorsam, cello 
Claudia Knafo, piano 
Joan Wasser, violin Abigail Kubert, viola 
Viturin Doering, cello 
Alfred Schnittke 
(b. 1934) 
String Quartet, Op. 59 No. 2 ("Razumovsky") 
I. Allegro 
Ludwig van Beethoven 
Robert Lehmann, violin 
Helene Suignard, viola 
Rinko Takehashi, violin 
Laura Thielke, cello 
